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Ser presidente municipal significa ocupar el cargo público de mayor responsabilidad en el 
ámbito municipal; sin embargo, como ya se argumentó en los primeros apartado de esta 
obra, llegar a ocuparlo no requiere de una especialización y profesionalización de orden 
administrativa, sino más bien política; además de desarrollar competencias como la 
capacidad de dirección, organización y toma de decisiones.  El perfil profesional de los 
alcaldes está más cargado de cualidades formativas en la acción política que dentro de 
una trayectoria político-administrativa, debido a que éste es un cargo electivo, obtenido a 
través del voto ciudadano, con el respaldo de un partido político.    
En México el presidente municipal es electo popularmente, en forma directa, por 
los ciudadanos y para ocupar dicho cargo público no se requiere tener un título académico 
o experiencia política o administrativa previa, por lo que la profesionalización dentro de la 
administración pública no es requisito para que un ciudadano pueda convertirse en 
alcalde. No obstante, un político profesional como suele ser un alcalde, desarrolla 
conocimientos y habilidades que le permiten encabezar una administración municipal; 
capacidad de dirección, control, planeación, gestión u organización son cualidades que 
éste debe reunir. 
Por ser el presidente municipal la autoridad política más importante del ámbito 
local, es blanco de atención de la ciudadanía, que exige de éste máxima probidad, elevada 
preparación académica, destacada experiencia política y adecuada preparación para 
conduccir la administración municipal. La ciudadanía se genera así una imagen ideal del 
presidente municipal, mientras que los medios académicos y periodísticos subrayan 
aspectos negativos asociados a los alcaldes  en México, destacan su baja preparación 
Resumen. Los presidentes municipales son la figura de poder más cercana 
a la población, su acceso depende del número de votos que obtengan en las 
urnas, no necesariamente de su perfil profesional o académico, por lo tanto, 
este capítulo gira en torno a la pregunta de investigación ¿Qué perfil tienen 
los alcaldes mexiquenses que estuvieron en funciones durante el periodo 
2009-2012 y 2013-2015? La idea generalmente aceptada de que el nivel de 
estudios es en su mayoría de nivel básico, en esta investigación se viene 
abajo, pues se ha encontrado que el perfil profesional y académico de los 
alcaldes mexiquenses es aceptable, pues la mayoría cuenta con estudios de 
licenciatura y experiencia política, social y administrativa, es de destacar que 
éstas no necesariamente se relacionan con el género, profesión, filiación 
partidista o grado de urbanización. 
 
Palabras clave: Presidente municipal, perfi profesional, perfil académico, 
competencias, género.  
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académica, la poca experiencia en el manejo de la administración municipal y prácticas 
negativas en el ejercicio gubernamental, como nepotismo, amiguismo y corrupción.  
En ese contexto, se conjetura que en diversas regiones del suelo mexiquense, 
principalmente en las zonas menos urbanizadas y desarrolladas, hay alcaldes que no 
tienen la mínima preparación para ocupar dicho cargo. Los cuestionamientos sobre la 
preparación académica de los alcaldes ha sido muy fuerte, al grado de señalar que, en el 
2009, un gran número de éstos tenían  muy baja preparación académica, incluso que 
algunos “apenas y si sabían leer”. (Fernández, 2009: 1)  
Lo cierto es que hay muchos juicios que se hacen sobre los presidentes 
municipales en el Estad de México y pocas certezas sobre su perfil académico, político y 
social. Por principio de cuentas, no es del todo cierto que los alcaldes mexiquenses tienen 
un bajo nivel académico, que los de mayor preparación son los alcaldes de los municipios 
más desarrollados, que los hombres están mejor preparados que las mujeres y que los 
ejecutivos municipales carecen de experiencia político-administrativa. Por tal motivo, con 
base en una revisión de datos oficiales e información periodística, se busca responder a 
la pregunta sobre ¿Qué perfil tienen los alcaldes mexiquenses que estuvieron en funciones 
durante el periodo 2009-2012 y 2013-2015?  
Con base en datos oficiales y fuentes periodisticas, respecto a nivel de estudios, 
perfil profesional y trayectoria política de los 125 presidentes municipales del Estado de 
México, se busca destacar que el perfil profesional y académico de los alcaldes 
mexiquenses es aceptable, pues la mayoría cuenta con estudios de licenciatura y 
experiencia política, social y administrativa; pero que ésta no se relacionan positivamente 
con las variables de  urbanización, tipo de profesión, género y filiación partidista.  
2. El perfil profesional  
El perfil profesional está circunscrito al tema de la profesionalización, en tanto que se 
refiere a competencias, habilidades y conocimientos que debe tener un profesional al 
desempeñar un cargo público. Sin embargo, debido a que aquí sólo nos referimos al perfil 
académico y profesional, primero vamos a definir tales términos. 
Conceptualmente, “el término perfil se aplica en el campo de la investigación 
social para referirse a un conjunto de datos sistematizados que caracterizan a un sujeto o 
población”. (Aguilar et al., 2006: 6) En este estudio el perfil hace referencia a las cualidades 
particulares que manifiesta una persona que ocupa un cargo público. El perfil suele tener 
muchas vertientes, pero en nuestro caso sólo nos referimos a los aspectos formativos 
alcanzados por un individuo a través de su preparación educativa o de su ejercicio laboral 
y profesional. 
En el ámbito educativo, el vocablo perfil profesional hace alusión a “el conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes que posee una persona 
para su desempeño profesional. (Aguilar et. al., 2006:7) En tal sentido, el perfil académico 
y profesional va de la mano, en tanto que las competencias formativas facultan a la 
persona para desempeñar una profesión, empleo o cargo, afín a su preparación. La crítica 
a esta concepción es que hace referencia al “deber ser” y que no necesariamente está 




En un sentido más amplio, el perfil profesional es “el conjunto de capacidades y 
competencias que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones 
óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 
determina profesión o cargo.” (Espacio, 2012: 1) El término así, hace referencia a la 
formación académica, pero también a los conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrolladas en el ejercicio de una profesión o del desempeño de un cargo.  
Ana María Hernández señala que el perfil profesional hace referencia al “conjunto 
de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir 
en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas 
de una determinada profesión” (Hernández, 2011: 463). Así, las capacidades y 
competencias que reúne una persona para desempeñar un cargo o ejercer una profesión 
son de gran importancia; en el caso de un presidente municipal es imprescindible que éste 
posea la preparación y formación adecuada, y no que “aprenda” durante los tres años que 
dura su cargo. 
Lo académico y profesional suelen ir de la mano, pero no siempre hacen referencia 
a lo mismo. El perfil académico es utilizado en forma genérica para enfatizar las cualidades 
disciplinarias y de grado de estudios de una persona; mientras que perfil profesional se 
emplea para identificar los aspectos destacados asociados al ejercicio profesional, 
experiencia laboral o habilidades adquiridas. En el capítulo dos de esta obra se subraya 
que la profesionalización tambien está asociada con el desarrollo de competencias de 
conocimiento, habilidades y cualidades formativas que las personas adquieren con el 
ejercicio disciplinario o la experiencia ocupacional.   
Con fines analíticos para el objeto de estudio que nos ocupa, aquí haremos una 
distinción entre perfil académico y perfil profesional, el primero referido a la preparación 
académica adquirida, en términos de profesión y grado de estudios, mientras que el 
segundo centrado en la experiencia formativa para ejercer un cargo o realizar una 
actividad. 
El perfil académico asociado a un presidente municipal, tiene que ver con su 
formación  profesional, la carrera universitaria que le permita desempeñar de manera 
eficiente las tareas propias de un alto funcionario público en el ámbito local; pero también  
contempla el nivel de estudios, lo cual garantiza una mayor profundización, especialización 
y dominio en la conducción y decisión de las acciones político-administrativas en el 
ayuntamiento. De tal forma que el nivel de estudios y la profesión son referencia para 
analizar el perfil académico del alcalde mexiquense.  
El perfil profesional en un presidente municipal tiene que ver con la experiencia 
laboral desarrollada, principalmente en tareas políticas o administrativas relacionadas con 
la función pública, que le permitieron adquirir capacidades y competencias que lo facultan 
para desempeñar el cargo de alcalde (Ver Hernández, 2011: 464). De igual forma, se 
considera el desarrollo de  habilidades propias de su disciplina académica o cargo laboral, 
con reconocimiento destacable en su profesión o actividad social o política, que los 
acredita ocupar un cargo público de primer nivel en el municipio. La experiencia político-
administrativa y el ejercicio profesional y laboral son claves para revisar el perfil profesional 
del ejecutivo municipal.  
Por lo anterior, en los siguientes apartados vamos a destacar, primero, cuál es el 
nivel académico de los gobernantes en los municipios mexiquenses; con ello vamos a 
comprobar que es muy aceptable el nivel de estudios que registran los alcaldes del Estado 
de México: dos de cada tres cuentan con nivel mínimo de licenciatura. Se destacará 
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además que, el nivel académico profesional con que cuentan los alcaldes de dicha entidad, 
no se relaciona con el tamaño y grado de urbanización del municipio. 
 
3. Nivel académico y profesiones de los presidentes municipales 
Un primer supuesto sobre el nivel de estudios de los presidentes municipales es que éstos 
no cuentan con estudios o que solamente tienen estudios primarios. Esa idea generalizada 
en algunos medios de comunicación impresos (Fernández, 2009: 1) para el caso del 
Estado de México no aplica. La realidad es que en la entidad mexiquense si hay alcaldes 
con bajos niveles de estudio, pero lo que más destaca son lo que si tienen estudios 
profesionales.  
Para el gobierno del estado de México, aquellas personas que cuentan con 
estudios profesionales son quienes tienen una licenciatura, sean pasantes o titulados y, 
evidentemente, aquellos con posgrado. En cambio, quienes tienen bachillerato o un nivel 
menor de estudios, se consideran ciudadanos. Bajo tal clasificación, sólo los que tienen 
estudios universitarios, independientemente de la carrera cursada, alcanzan la categoria 
del nivel profesional.  
Los presidentes municipales, que estuvieron en funciones en el 2009-2012, y que 
no contaban con estudios profesionales fueron 40, mientras que los que iniciaron 
funciones en 2013 son 49; el 32% y 39% respectivamente (Ver Cuadro 5). Cabe señalar 
que contar con una licenciatura no garantiza que la persona que ocupa la presidencia 
municipal despliegue las capacidades y competencias propias para desempeñarse de 
buena manera en el cargo de alcalde; no obstante, sí posee mayores posibilidades de 
desarrollarlas que alguien con baja o nula preparación académica.  
El cuadro también nos indica que en 2009 no se cumplió el supuesto de que los 
alcaldes sin estudios profesionales sólo pertenecen a municipios rurales, poco poblados y 
con insuficiente desarrollo económico. En cuatro municipios de la Zona Metropolitana a la 
Ciudad de México tuvieron alcaldes sin licenciatura. Ellos fueron: Atizapan de Zaragoza, 
La Paz, Nezahualcoyotl e Ixtapaluca.  
El alcalde de Nezahualcoyótl, Edgar Cesareo Navarro Sánchez, sólo contaba con 
Carrera técnica, pero tenía una importante trayectoria deportiva, pues había sido 
destacado atleta paraolimpico, lo que lo respaldaba socialmente. En los Reyes,  La Paz, 
Rolando Castellanos Hernández, sólo estudio el Bachillerato, pero con amplia trayectoria 
en el PRI municipal. En  Ixtapaluca, Humberto Carlos Navarro de Alba, que 
extraoficialmente inicio estudios de licenciatura, pertenece a una familia de políticos 
destacados en su localidad. Mientras que en Atizapan de Zaragoza, Jesus David 
Castañeda Delgado, no registra estudios, pero es una persona con gran trayectoria en el 
PRI local, había sido sindico municipal. (Ver anexo 1) En estos casos, la trayectoria social, 








Cuadro 1. Presidentes Municipales del Estado de México sin Estudios Profesionales 2009-
2012 y 2012-2015 
Administración: 2009-2012 (40) 
Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Atenco, Atizapán, Atlacomulco, 
Axapusco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro 
Fabela, Jilotepec, Jocotitlán, Malinalco, Ocoyoacac, Otzoloapan, Otumba, San Simón de 
Guerrero, Santo Tómas, Sultepec, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Temoaya, Tepetlixpa, 
Texcaltitlán, Tonatico, Villa de Allende, Villa Guerrero, Xalatlaco y Zacazonapan.(36)  
Conurbados (4): Atizapán de Zaragoza, Ixtapaluca, La Paz y Nezahualcóyotl.    
Administración: 2012-2015(49) 
Almoloya del Río, Atenco, Atizapán, Atlautla, Ayapango, Calimaya, Isidro Fabela, Coatepec, 
Ixtapan de la Sal, Coyotepec, Ecatzingo, Hueyploxtla, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, 
Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Mexicalcingo, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyacac, Otumba, 
Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las 
Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tecámac, 
Temamatla, Temascalcingo, Teoloyuca,   Temascaltepec, Teotihuacán, Tepetlixpa, Tequixquiac, 
Tezoyuca, Timilpa, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xonacatlán, Zacazonapan y 
Zacualpan. 
Para la administración municipal 2013-2015, en el Estado de México, el número 
de alcaldes sin estudios profesionales aumentó en un 7%, pasó de 40 a 49. Once 
municipios repitieron administración con presidente municipal ciudadano, ellos son: Isidro 
Fabela, Malinalco, Ocoyoacac, San Simón de Guererro, Santo Tomás de los Platanos, 
Sultepec, Tecámac, Temamatla, Tepetlixpa, Villa Guererro y Zacazonapan. Cabe señalar 
que todos los municipios son de características rurales o semiurbanas, ubicados en áreas 
no conorbadas. Aquí sí se confirma que el nivel de estudios de licenciatura de los alcaldes 
mexiquenses si se relaciona positivamente con el maor grado de urbanización.  
En cuanto a las profesiones que registran los presidentes municipales en el Estado 
de México, los que mayor presencia tienen son los Abogados, presentes con un 19% del 
total, como se observa en el cuadro dos. En segundo y tercer sitio se encuentran los 
ingenieros (9%) y profesores (8%); en orden descendiente se encuentran los 
administradores (7%), contadores y médicos (6%). Una de las carreras que menos 
incidencia tiene es la de Ciencias Políticas y Administración Pública, a pesar de que –
teóricamente- es la que más se apega al perfil deseado. Otras disciplinas son las de 
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Cuadro 2. Comparativo perfil profesional de presidentes municipales 2009-2012 y 2012-2015 
Municipios en 2009-2012 Municipios en 2012-2015 
Derecho                                  23 24 
Dr. (1).- Ecatepec;  
Mtría. (1).- Ozumba.  
Lic. (22).- Atlautla, Calimaya, Cuautitlán 
Izcalli, Chalco, Chapultepec, Donato Guerra, 
Jiquipilco, Mexicalcingo, Morelos, 
Naucalpan, Nextlalpan, Ocuilan, San Antonio 
la Isla, San Felipe del Progreso, Teotihuacán, 
Tlalmanalco, Tlalnepantla, Villa Victoria, 
Zacualpan, Zinacantepec, Zumpango 
Maestría  (2).- San Mateo Atenco y Tultitlán.  
Licenciatura (22).- Apaxco, Axapusco, 
Calpulhuac, Chiautla, Chicoloapan, Cuautitlán 
Izcalli, Ixtapaluca, Jilotepec, Jilotzingo, 
Jocotitlán, Metepec, Melchor Ocampo, 
Morelos, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 
Soyaniquilpan de Juárez, Temoaya, Tenango 
del Aire, Toluca, Xalatlaco y Zumpango.   
Profesor/ lic. en educación     10 9 
Mtría (1).- Ixtapan de la Sal. Lic. (9).- 
Almoloya de Juárez, Chiautla, Chicoloapan,  
Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Joquicingo, 
Nopaltepec, Tianguistenco y Timilpan. 
Acambay, Amanalco, Amatepec, 
Temascalapa, Tenancingo, Texcalyacac, 
Texcoco, Tultepec y Villa de Allende. 
Ingenieros                             11 9 
Apaxco, Coatepec de Harinas, Lerma, 
Melchor Ocampo, Rayón, Tejupilco, 
Temascaltepec, Texcoco, Tepetlaoxtoc, 
Tezoyuca y Tultepec. 
Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, 
Chalco, Chimalhuacán, La Paz, Ocuilan, 
Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán y Tlataya.    
Administración  de empresas      8 5 
Maestría (1).- Tepotzotlán. Licenciatura (7).- 
Coyotepec, Huixquilucan, Nicolás Romero, 
San José del Rincón, San Martín de las 
Pirámides, Tenancingo y Zumpahuacán. 
Maestría (2).- Atlacomulco y Cocotitlán. 
Lic. (3).- Atizapán de Zaragoza, Chiconcuac y 
Cuautitlán. 
Contador público       7 6 
Coacalco, Cocotitlán, Temascalcingo, 
Tonanitla, Tultitlán, Valle de Bravo y 
Xonacatlán. 
Amecameca, Donato Guerra, Ozumba, 
Huehuetoca, Tejupilco y Tianguistenco. 
Ciencia Política Administración Pública   3  8 
Tenango del Aire, Tenango del Valle y 
Otzolotepec 
Maestría (4).- Coacalco, Ecatepec, 
Huixquilucan y Tlalnepantla. // Licenciatura 
(4).- Acolman, Aculco, Lerma y Otzoloapan. 
Médico// M.V.Z. u otros         7 4 
Almoloya del Río, Amecameca, Cuautitlán, 
Juchitepec, Luvianos, Texcalyacac y Toluca. 
Chapultepec, Tonatico, Valle de Bravo y Valle 
de Chalco Solidaridad. 
Economía       3 1 
Tequixquiac, Tlatlaya y Villa del Carbón Juchitepec 
Arquitectura        2 1 
Jaltenco y San Mateo Atenco Tenango del Valle 
Otras Licenciaturas     5 7 
Ayapango (Sistemas computacionales), 
Chimalhuacán (Biología), Polotitlán (Trabajo 
Social),  Soyaniquilpan (Relaciones 
Internacionales) , Teoloyucan (Periodismo) 
Jaltenco (Relaciones Internacionales), 
Otzoloapan (Geografía), Tlalmanalco 
(Mercadotecnia), Zumpahuacán (Tec. Superior 
en Informática);  San José del Rincón, 
Tonanitla y Zinacantepec (S/definir) 
Pasantes       6 2 
Acambay (Ciencias Políticas y 
Administración Pública),  Capulhuac 
(Derecho), Jilotzingo (Matemáticas Aplicadas 
y Computacionales), Metepec (Ciencias de la 
Comunicación), Papalotla (Contador Público) 
y Valle de Chalco (Arquitectura). 
Texcaltitlán (Lic. En Periodismo) y El Oro (Lic., 





El perfil profesional es muy variado, destacando las áreas económico-
administrativas, como derecho, contaduría, administración y ciencias políticas y 
administración pública. Las profesiones del área social son las más frecuentes, sobre todo 
por la incursionar en la actividad político-práctica y por la experiencia y nexos políticos 
generados en los partidos políticos o en la administración municipal. Un gran número de 
alcaldes de estas profesiones ocuparon antes de llegar a la alcaldía un cargo en el 
ayuntamiento o dentro del partido político que los postuló. (Ver Anexo 1) 
Hay una gran cantidad de profesores y médicos en varias especialidades, quienes 
dejaron las aulas, consultorios u hospitales para dedicarse a la función pública. Estos 
cuentan con gran trayectoria social, por la vinculación con la ciudadanía y su vocación de 
servicio, que los hizo ser alcaldes. Su postulación como candidatos a la presidencia 
municipal depende más de su buena imagen ante la ciudadanía que su preparación para 
dirigir la administración municipal; cabe señalar que muchos de ellos cuentan con trabajo 
partidista y labor de gestión social en su comunidad.  
De igual forma hay un gran número de profesionistas en ciencias exactas 
convertidos en alcaldes. Sobresalen los ingenieros, arquitectos, biológos o matemáticos, 
quienes desarrollan su carrera política inicial dentro de la administración pública local, en 
las áreas de obra pública, planeación, tesoreria o hacienda. Debido a la diversidad de 
tareas que implica la administración pública municipal, se da cabida a profesionistas de 
diversas disciplinas, pues generar el bien común requiere de gente preparada, con 
experiencia en numerosas especialidades.  
En cuanto al grado de estudios, comparando la administración 2009-2012 con la 
2013-2015, se destaca que en el segundo periódo aumento el número de alcaldes con 
posgrado. En 2009 se registró uno con doctorado y tres con maestría, en 2012 ya eran 
ocho con maestría. Otro dato que sobresale es que disminuye el número de 
administradores de ocho a cinco, de médicos de siete a cuatro y de pasantes de seis a 
dos. Por su lado, los politológos y administradores públicos pasaron de tres a ocho, 
además cuatro de ellos cuentan con estudios de maestría. 
Se debe subrayar que contar con la preparación académica optima de licenciatura 
o mayor, o tener experiencia político o administrativa, no basta para tener un buen 
desempeño como alcalde. Además de las cualidades profesionales o de preparación, el 
aspirante a alcalde debe contar con ciertas características personales como la 
sensibilidad, visión política, trabajo en equipo, liderazgo, buena actitud, solidaridad o 
tolerancia; pues la función pública requiere no sólo de gran preparación sino tambien, y 
acaso más, de la vocación de servicio  que lo encamiene a tomar las mejores decisiones 
para la comunidad que gobierna. 
 
4. Perfil profesional de las presidentas municipales  
En el contexto nacional la perspectiva de género, aplicada a los estudios sobre 
participación política, nos permite conocer el avance de las mujeres en los cargos públicos. 
Las acciones afirmativas, centradas en el sistema de cuotas, ha provocado una mayor 
incidencia femenina en el recinto legislativo a nivel federal y local. Tal situación explica 
porque la mayoría de investigaciones da cuenta del avance de la mujer en el congreso y 
no en el ejecutivo federal, estatal y municipal. No obstante, más allá de las diferencias 
entre alcaldes, por ser mujer o varón, sobre lo que se puntualizará más adelante, aquí se 
destaca que la presencia femenina en las alcaldías mexiquenses todavía es mínima y su 
perfil profesional y experiencia política es poco diferenciado al de los varones.  
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En el Estado de México la presencia de mujeres en el cargo de alcalde es 
mínoritario, pues en 2009 apenas alcanzarón el nueve por ciento del total de las 125 
presidencias municipales, como se registra en el cuadro siete.  En un panorama general, 
se debe señalar que en el período 2009-2012, todas las presidentas municipales 
pertenecian al Partido Revolucionario Institucional y todas contaban con estudios 
profesionales; carácter destacado de las feminas.  
Cuadro 3.  Perfil profesional Presidentas Municipales del Estado de México 2009-2012 
 
Municipio Nombre y profesión 
Almoloya de Juárez Blanca Estela Gómez Carmona 
Licenciatura en  Educación 
Atlautla María del Carmen Carreño García  
Licenciatura en Derecho 
Cuautitlán Izcalli Paulina Alejandra del Moral Vera  
Licenciatura en Derecho 
Ixtlahuaca Elda Gómez Lugo  
Psicología Educativa. 
Jilotzingo Silvia Casas González 
Pasante en Matemáticas Aplicadas y Computacionales 
Metepec Ana Lilia Herrera Anzaldo  
Pasante en Ciencias de la Comunicación 
Naucalpan Otilia María Azucena Olivares Villagómez  
Licenciatura en Derecho 
San Antonio La Isla Margarita Balbuena González  
Licenciatura en Derecho 
Tenancingo Tanya Rellstab Carreto  
Licenciatura en Administración 
Tequixquiac Xóchitl Ramírez Ramírez  
Licenciatura en Economía 
Toluca María Elena Barrera Tapia 
Médico Cirujano 
Las profesiones observadas en las alcaldes del período 2009-2012, de un total de 
11, 2 son profesoras, 4 abogadas, un médico y 4 de otra profesión, no son muy distintas 
al que se registra tanto en hombres como en mujeres. Sobresalen las abogadas como 
presidentas municipales, le siguen las profesoras, hay una médica, economista y 
contadora. Por contraparte, no se registran ingenieras, arquitectas o administradoras.  
Un rasgo distintivo positivo de las mujeres alcaldes en el Estado de México se 
refiere a los tipos de municipios que gobiernan. Los datos indican que es falsa la idea de 
que sólo logran candidaturas y alcaldías rurales y que son incapaces de de encabezar el 
ejecutivo municipal en ayuntamientos urbanos. Si bien es cierto que ganaron en siete 
municipios rurales o semiurbanos, tambien se alzaron con el triunfo en cuatro urbanos.   
Se debe destacar que una mujer ganó en alcaldías como Cuatitlán Izcalli, 
Metepec, Naucalpan y Toluca. Los cuatro son ayuntamientos de características urbanas, 
densamente poblados y desarrollados. Los casos de Paulina Alejandra del Moral Vera, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Azucena Olivares Villanueva y María Elena Barrera Tapia, 
muestran que  la mujeres tambien en los municipios conurbados suelen realizar trabajo 
partidista, labor social y formar parte de la clase política local.  
Para el período 2013-2015 la presencia femenina como presidente municipal 




de alcaldías ganadas por mujeres, pero en cuanto a estudios profesionales disminuyó, 
pues en está ocasión cinco de las catorce no tenía el nivel de licenciatura, un 36% de ellas 
no contaban con carrera profesional, lo que era un retroceso en relación a la administración 
anterior. Por contraparte, dos de ellas, la alcalde de San Mateo Atenco y Tultitlán contaban 
con posgrado en derecho. (Ver cuadro 4)  
Cuadro 4.  Perfil profesional Presidentas Municipales del Estado de México 2012-2015 
Municipio Nombre Partido 
Capulhuac Leydi Fabiola Leyva García 
Licenciada en Derecho 
PRI 
Isidro Fabela Lizeth Viridiana González Mondragón 
Ciudadana 
PRI 
Ixtapaluca Marisela Serrano Hernández 
Licenciada en Derecho 
PRI 
Metepec Carolina Monroy del Mazo 
Licenciada en Derecho 
PRI 
Polotitlan María Silvia Barquet Muñoz 
Ciudadana 
PRI 
San Mateo Atenco Olga Pérez Sanabria 
Maestra en Derecho Fiscal 
PRI 
Tecámac Rocío Díaz Montoya 
Ciudadana 
PRI 
Texcalyacac Teresa Izquierdo Ramírez 
Profesora 
PRI 
Texcoco Delfina Gómez Álvarez 
Profesora en Educación Primaria 
MC-PT 
Toluca Martha Hilda González Calderón 
Licenciada en Derecho 
PRI 
Tultitlan Sandra Méndez Hernández 
Maestra en Derecho 
PRI 
Villa del Carbón María de Lourdes Montiel Paredes 
Ciudadana 
PRI 
Villa Victoria Sara Domínguez Álvarez 
Ciudadana 
PRI 




6 abogadas, 2 maestras y otra Lic. 
13 de PRI 
 
En materia de profesiones no hay gran cambio, pues destacan las abogadas y 
profesoras. Tampoco hay gran diferencia en los tipos de municipios, pues seis de las 14 
son de municipios ubicados en zonas conurbadas y ocho de ayuntamientos con 
caracteristicas rurales o semiurbanas. En cuanto a filiación partidista, sólo una no es 
priista; Delfina Gómez Álvarez, de Texcoco, quien compitió y ganó encabezando la 
coalición Movimiento Ciudadano-Partido del Trabajo.  
Es poca la presencia femenina en las alcaldías mexiquenses, pero muy rico el 
panorama en cuento a nivel de estudios, profesiones y carácterísticas personales y de los 
municipios que han gobernado, por ello en un apartado de está obra se explica a 
profundida las particularidades de la mujer como presidenta municipal en el Estado de 
México.  
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5. Perfil profesional de presidentes municipales por partido político 
Aunque este texto no tiene como objeto principal a los partidos políticos y su sello 
particular de cada uno de ellos para gobernar, si se considera importante contextualizar el 
perfil profesional que registran los alcaldes de acuerdo a su filiación partidista. El objeto 
de estas lineas es destacar que el perfil profesional y académico de los presidentes 
municipales no se relaciona con la variable  filiación partidista; el nivel de estudios, tipo de 
municipio y trayectria política es indistinta para los alcaldes de los diferentes partidos 
políticos en la entidad mexiquense. 
Por principio de cuentas, se debe subrayar que el Estado de México es una de las 
entidades en donde el PRI mantiene su supremacía política, pues siempre ha ganado la 
gubernatura, cuenta con el control del Congreso local y mantiene en su poder la mayoría 
de las 125 alcadías. Sólo como dato confirmativo, en los preoceso electivos de 2009 y 
2012 ganó 97 y 94 ayuntamientos respectivamente, más del 75% del total. El panorama 
político-electoral en suelo mexiquense, confirmado en las elecciones de gobernador de 
2011 y locales de 2012 ratifican  el carácter hegemónico del PRI.  (Ver Sánchez y Cedillo, 
2012)  
Por el panorama descrito, se entiende que el perfil académico y profesional de los 
alcaldes de PRI corresponde al de toda la entidad; en su mayoría son abogados, con 
amplia trayectoria en el partido y con cargos en la administración pública local;  en 2009 
el 69% contaban con estudios de licenciatura y en 2013 el  66%; por lo que un tercio no 
alcanzaron el nivel mínimo de licenciatura. (Ver Cuadro cinco) Los alcaldes priistas lo 
mismo ganan municipios urbanos que rurales, de zonas metropolitanas como no 
conurbadas. 
En relación a los presidentes municipales del Partido Acción Nacional que ganaron en 
2009 y para 2013, es muy relevante porque muestra el cambio de perfil de alcaldías 
obtenidas por el PAN en el Estado de México. Históricamente este partido se alzaba con 
el triunfó en aquellas localidades ubicadas hacia el norte del Distrito Federal; Naucalpan, 
Tlalnepantla y Atizapan de Zaragoza eran parte de su bastión. De igual forma tenia 
importantes votaciones en el Valle de Toluca. Por ello sus alcaldes eran gente con estudios 
profesionales, con amplia trayectoria social y política, desarrollada en la zona urbanizada 
y desarrollada de la entidad.  
Sin embargo, para las administraciones 2009-2012 y 2013-2015, el PAN se alzó con el 
triunfo en municipios rurales o semiurbanos de regular tamaño; ubicados, con la exepción 
de San Mateo Atenco y Atizapan de Zaragoza, fuera de la zonas conurbadas 
mexiquenses. Se confirma que el PAN tiene un nuevo corredor azul formado por los 
municipios de Apaxco, Huhuetoca, Hueypoxtla, Tequixquiac y Nextlapan (Ver Cuadro 5) 
En 2009 el PAN colocó a cinco alcaldes sin licenciatura (42%) y siete con estudios 
profesionales (52%); mientras que en 2013 la relación fue de nueve sin estudios (56%) y 
siete con nivel de licenciatura (44%).  Los datos confirman que el PAN postula candidatos 






Cuadro 5. Comparativo Perfil Profesional de Presidentes Municipales por Partido Político: 
2009-2012 y 2012-2015 
 
Administración: 2009-2012 
Partido Ciudadanos Con licenciatura  






Almoloya de Alquisiras, 




Apaxco, Cocotitlán, Nopaltepec, San 
Mateo Atenco, Zumpango, 








Ocoyoacac, San Simón de 
Guerrero, Villa Guerrero y 
Zacazonapan 
(5) 
Chicoloapan, Luvianos, Tepetlaoxtoc, 










Almoloya del Rio, Capulhuac, 









Mexicalcingo y Tonanitla 
 
3 
Total 40 85 125 
Administración: 2013-2015 
Partido Ciudadanos Con licenciatura  
PRI 32 62 94 
PAN (9) 
Atlautla, Coatepec de Harinas,  
Chapa de Mota, Hueypoxtla, 
Joquicingo, Nextlalpan, Otumba,  
Tequixquiac y Zacualpan.  
(7) 
Apaxco, Atizapán de Zaragoza, 
Chiconcuac, Huehuetoca,  





PRD (5) Ixtapan de la Sal, Luvianos, 
San Simón de Guerrero, Santo 
Tomás de los Plátanos y 
Teotihuacán. 
(6) 
Nezahualcóyotl, Tlatlaya, Tonatico, 
Tultepec, Valle de Chalco Solidaridad 

















Total 49 76 125 
 
El Partido de la Revolución Democrática, por su parte,  se apartó un poco en 2009 
de su tradicional zona de arraigo electoral, pues la mayoría de sus alcaldías se centraban 
en la región oriente del Estado de México; en ese año practicamente sólo conservó 
Chicoloapan con el profesor Rafael Gómez Alvarado. Por contraparte, en 2012 ganó la 
alcaldía en dos municipios importantes de la zona oriente: en Nezahualcoyotl el Lic. en 
Derecho Juan Manuel Zepeda y en Valle de Chalco Solidaridad, el Médico Cirujano Jesús 
Sánchez Isidoro.  
Se destaca del perfil académico de los alcaldes perredistas que, prácticamente la 
mitad cuenta con estudios profesionales y la otra mitad no, en ambas administraciones. 
Una de las explicaciones tiene que ver con el perfil profesional y experiencia política 
desarrollada; si bien es cierto que los hay de todas las profesiones, aquellos que no tienen 
estudios de licenciatura son personas que se han formado en la lucha social, dentro de 
organizaciones políticas o por su labor partidista; hablamos más bien de profesionales de 
la política.  
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En los alcaldes del Partido del Trabajo (PT) se ve el claro obscuro, pues en 2009 
los cuatro contaban con estudios profesionales; pero lo que fungieron como lacaldes en 
2013-2015 son ciudadanos sin escolaridad de licenciatura. En Movimiento Ciudadano se 
observa una relación cercana al 50% en ambas administraciones; pero es de destacarse 
que obtuvieron una alcaldía que forma parte de la zona conurbada, urbanizada y 
desarrollada, Texcoco, con el agregado de contar con una mujer como alcalde, la 
profesora Delfina Gómez Álvarez.  
No hay una relación clara entre el perfil académico y profesional de los alcaldes 
mexiquenses con su filiación partidista. Se puede identificar la relación que hay entre los 
partidos políticos con el tipo de municipios que gobiernan, tambien con las regiones en 
donde se ubican las alcaldías e incluso el tamaño y caracteristicas sociodemográficas; 




La profesionalización de los presidentes municipales del Estado de México, en su vertiente 
de preparación académica es aceptable, debido a que dos terceras partes de los alcaldes 
cuentan con un nivel mínimo de licenciatura. De tal forma que están provistos, en su 
mayoría, de los conocimientos y experiencias básicas para desarrollar competencias como 
la capacidad de dirección, organización, planeación y toma de decisones; aspectos que la 
experiencia política y profesional con la que cuentan, les permite desplegar.  
Lo que hay que subrayar es que el problema del bajo nivel de escolaridad de los 
alcaldes se presenta con mayor incidencia en los municipios mexiquenses no conurbados, 
con caractristicas rurales o semiurbanas; aunque no es exclusivo, pues hay casos de 
excepción como Atizapán de Zaragoza, Nezahualcoyótl, Ixtapaluca y La Paz. Se debe 
recordar que, legalmente, para se presidente municipal no es necesario contar con un nivel 
académico mínimo, pues se entiende que este es un cargo electivo y propio para un 
político-profesional. 
Valga puntualizar que  los alcaldes, independientemente de si cuentan o no con el 
grado mínimo de licenciatura, adquieren durante su trayectoria política con otro tipo de 
competencias derivadas de su labor social, cargos públicos dentro de la administración 
pública municipal, del trabajo partidista y de las relaciones familiares, sociales y políticas 
con las que cuentan. Por ser políticos de tiempo completo y que han vivido siempre de la 
política, desarrollan competencias como el liderazgo, la capacidad de gestión y de 
organización, útiles en el desempeño como presidente municipal. Hay ciertos casos, como 
ocurre en gran número de  municipios no conurbados, donde la falta de preparación 
académica de sus alcaldes es enmendada por otras capacidades que son producto de la 
trayectoria social, experiencia pública y las redes sociales y políticas de quien se convierte 
en la máxima autoridad municipal.       
Si bien es cierto que la profesión más distintiva entre los alcaldes mexiquenses es 
la de los licenciados en derecho, y en general aquellas profesiones del área de sociales y 
administrativas, no hay una perfil disciplinario especifico para los presidentes municipales 
mexiquenses. Las personas que gobiernan los municipios del Estado de México suelen 
ser de  profesiones muy diversas, hay abogados, ingenieros, médicos, profesores, 




un perfil profesional ideal de los alcaldes mexiquenses, habra que señalar que aquellas 
personas que están ocupando dicho cargo en esta entidad, son quienes han sabido 
desarrollar mejor competencias de corte político, con miras hacia el desempeño como 
autoridad municipal. El prospecto de alcalde desarrolla, por un lado, capacidades 
ajustadas a su ejercicio profesional y por otro, actividades propias de un político, con lo 
cual despliega competencias de dirección, gestión, organización, planeación, vinculación 
y toma de decisiones, claves en el desempeño como presidente municipal. Más que el 
grado de estudios o una profesión, está la formación, preparación, dedicación y motivación 
de la persona que busca ser alcalde. 
En cuanto a la singularidad de las mujeres que ocupan el cargo de presidentas 
municipales en el Estado de México, sobresalen cuatro circunstancias: son en su mayoría 
de profesión abogadas, registran amplia experiencia politica, gobiernan tanto 
ayuntamientos grandes e importantes como pequeños y su filiación política se ciñe al del 
partido hegemónico en la entidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las 
alcaldesas mexiquenses rompen con juicios construidos en torno a su condición de 
género, pues suele atribuirseles bajos niveles de preparación académica, ser 
improvisadas y con débil trayectoria política y que  gobiernan solo municipios pequeños y 
rurales.  
El perfil profesional de los presidentes municipales en el Estado de México no se 
relaciona con la filiación partidista. Los alcaldes con nivel educativo de licenciatura, o 
mayor, tienen referencia política indistinta en el PRI, PAN o PRD. El PRI es la máxima 
autoridad política en municipios urbanos y rurales; cuanta con alcaldes tanto con grado de 
licenciatura como sin titulo universitario y las profesiones de estos son de distinta indole, 
aunque repiten más los abogados. El PRD, por su parte, gobierna municipios dispersos 
por toda la entidad, pero principalmente de la zona oriente del Estado de México; el 50% 
de sus alcaldes cuentan con estudios universitarios y las profesiones son diversas, 
mayormente del área social, pero sin que destaque alguna en particular. El PAN, por su 
lado, ha dejado de gobernar municipios urbanos y densamente poblados, para ocupar 
alcaldías rurarles o semiurbanas del norte de la entidad; por lo mismo, el perfil académico 
de sus alcaldes es menos con estudios de licenciatura y más de personalidades con 
trayectoria social y política.     
El contexto aquí presentado nos invita a profundizar más en aspectos particulares 
sobre los presidentes municipales en el Estado de México, pues las características y 
cualidades reunidas en quienes gobiernan las localidades mexiquenses no son facil de 
definir. Por ello, en los siguientes capitulos del libro se analizan algunos rasgos de su 
trayectoria social y política, redes sociales y experiencia profesional y política, que 
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Presidentes (As) Municipales del Estado De México. 2009-2012 









Pasante Licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública.  
Fue presidente municipal de 










Nombrado por el gobernador del 
Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas como director general 
de Gobierno de la región de 









Durante su gestión se declaró al 
municipio como el más seguro 











Terminó la secundaria. Séptimo 
regidor en su municipio y 






Lic. Blanca Estela 
Gomez Carmona 
Nació El 16 De Mayo 





Profesora de primaria.  
Regidora en su municipio, 
Diputada Federal en 2003-2006 
y Diputada Local en el Congreso 
del Estado de México de 2006-
2009 y 2012-2015, por el PRI. 




Médico General.  
 
Candidato a regidor suplente por 









Hermano de diputada Federal 
María Mercedes Colín 
Guadarrama, también fue 









Hermano de la diputada 
Guillermina Cacique Vences, 
quien fue regidora y dos 
veces  Presidenta municipal de 






Médico Cirujano  
Diputado Local en la LVIII 
Legislatura del Estado de 




Ignacio Cruz Garcia                 
(PAN) 
Ingeniero Civil  
Egresado de ENEP 
Acatlán, UNAM. 
Durante más de una década 





Mario Ayala Pineda  
 
Ciudadano 6 
Enfrento descontentos de 
Antorcha popular y de 
Macheteros de Atenco. 









 Síndico en el Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza. 
Presidente, Secretario de 
Finanzas y Secretario de 
Elecciones del Comité Directivo 





Ciudadano 9 Diputado Local por el Distrito XIII 
en la Legislatura del Estado 
deMéxico: 2012-2015. Cabecera 
en Atlacomulco. 
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Maria Del Carmen 
Carreño Garcia 
 
Licenciatura en Derecho  
Técnica en Trabajo Social, había 
sido regidora en el H. 
Ayuntamiento y candidata 





Perez           (PAN) 
 
Ciudadano 10 
Había sido Presidente municipal 
en el periodo 2000-2003 también 








Licenciado en Sistemas 
Computacionales  
Dirección General de Operación 







Irad Mercado Avila 
 
Licenciatura en Derecho  
Diputado Local por el Distrito V, 
con Cabecera en Tenango del 
Valle, en la LVIII Legislatura del 






Ubaldo          (PT) 
 
Pasante Licenciatura en 
Derecho 
Abanderado por el PT, se 
declaró independiente una vez 
que ganó la alcaldía. En 2011 
apoyó la candidatura de Eruviel 






40 Años.  
Estuvo dos años y 
medio al frente del 
municipio. 
  




 Posgrados en Mercadotecnia 
Política ITAM y Administración 
Pública INAPEM. Ocupa varios 




Edgar Gerardo Diaz 
Alvarez 
 Ingeniero en Informática  Se incorporó al Gabinete del 
gobernador Eruviel Ávila, como 









Enfrento problemas por 
reajustes limítrofes con el 












Enfrento problemas por falta de 
pago a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Coyotepec 









Especialidad en Pediatría 
Médica en Hospital de Pemex e 
Infantil Privado, Alcalde suplente 
en 2006. Diputado Federal en la 






Del Moral Vela 
Nació el 22 de 
agosto de 1983 
Licenciada en Derecho 




Complutense Madrid.  
También cursó la Maestría en 
Administración Pública y Política 
Pública en el Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. fue 











Es licenciada en 
Derecho 
Es militante del PRI desde los 19 
años. Participó en el equipo de 
campaña de Enrique Peña Nieto 














Enfrento problemas con 
indígenas Otomís y comuneros 
que rechazan la Construcción de 
un Centro Ecoturístico en zonas 














Falleció el 13 de junio de 2011, 
víctima de un paro respiratorio. 
En abril de ese año había 
solicitado una licencia al cabildo 





Alvarado    (PRD/PT) 
Profesor Había sido Secretario del 
Ayuntamiento en la 










Enfrento conflicto con el grupo 
de comerciantes de San Pablo, 














Pasante de la licenciatura en 
Biología (UNAM), Había sido 
alcalde en 2000-2003; Diputado 
Federal en 2003-2006 y 
nuevamente en 2012. Líder de 









Licenciado en Derecho  
En su gestión enfrentó grave 
conflicto respecto al suministro 
de Agua Potable con algunas 





Eruviel Ávila Villegas 
 
 
Doctor en Derecho  
Secretario del Ayuntamiento y 
dos veces presidente municipal 
de Ecatepec,  fue diputado local 
en 2006-2009 y desde 2011 









Estudios  de secundaria. En abril 
de 2012 enfrentó un fuerte 
problema con la comunidad por 









Durante su gestión se inició la 
construcción de la Unidad 
Académica Profesional 
Huehuetoca de la UAEM, 2013.  




Alfredo Del Mazo 
Maza  
Nació El 5 De 
Diciembre De 1975  
Licenciado en 
Administración de 
Empresas por el ITAM  
Tiene un posgrado en 
Administración y Finanzas en la 















Navarro De Alba 
 
Ciudadano 17 
Hijo del político Lic. Umberto 
Navarro González, protegido de 
Carlos Hank González.  
El perfil de los presidentes municipales del Estado de México 
 









Maestro en Educación 
Media Superior 
Licenciatura en Educación 
primaria por la Normal de 
Coatepec de Harinas y la 
Maestría en la UAEM.   
 






Licenciatura en Educación 
primaria por la Normal núm. 14. 











Profesor en Psicología 
Educativa, Fue regidora en 
1961-63, Sindica 1985-87 y 


























Licenciado en Derecho  Egresó de la Universidad del 
Valle de México, D.F. 
Jocotitlán  
 
José Jesús Cedillo 
González 












Egresó de la Universidad 





Ingeniero Civil Egresó de la Universidad 

















Ana Lilia Herrera 
Anzaldo 
35 Años  
Pasante de Licenciatura 
en Ciencias de la 
Comunicación, por la 
UNAM. 
Además estudio Desarrollo de 
Políticas Sociales por el CIDE y 











Licenciado en Derecho  
Egresado de la UAEM. Había 
participado como representante 
de Joaquín Vela González, 




Jose Carrasco Mejia Licenciado en Derecho 1 Egresado de la UAEM 
 
Naucalpan 
Otilia María Azucena 
Olivares Villagómez  
Nació El 25 De 
Febrero De 1949,  
Licenciada en Derecho 
por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, concluyó en 
1969.  
En la UNAM estudió un curso de 
Didáctica (1974) y un seminario 







Licenciado En Derecho  
 











Cuenta con una carrera técnica 
—Electrónica Industrial— en el 
Colegio Nacional de Educación 












Nació En 1981 en el 





por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey (ITESM). En 2003 fue 
regidor y después, en 2006, 








Joel Ceron Tovar               
(PRD) 
Ciudadano 22  
 
Ocuilan 
Juan José Linares 
Martinez 
 
Licenciado en Derecho  
 





Ciudadano 23  
Otumba 
 
Juan Orlando Lopez 
Olvera 
Ciudadano 24  
Otzoloapan  
 
J Santos Cabrera 
Cruz 











Luis Alfredo Galicia 
Arrieta 
Maestro en Derecho  Lic. Egresó de la Universidad 
Autónoma Metropolitana D.F.  
Papalotla 
 
Luis Enrique Islas 
Rincon 












Licenciado en Trabajo 
Social 
 
Rayón  Elías Arturo Sánchez 
Montes De Oca 
Ingeniero Industrial  




Licenciada en Derecho   




Licenciado en Derecho  Escuela de Derecho de 
Atlacomulco 
 









Nombrado por el gobernador del 
Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas como director general 







San Simón de 
Guerrero 
Ruperto Mora Lopez    
(PRD-PT) 
Ciudadano 27  




Ciudadano 28  
 
Soyaniquilpan 




Arciniega,  (PAN) 
 Nació El 8 De 
Octubre de 1979.  
Licenciado en 
Relaciones 
Internacionales por la 
Universidad del Valle de 
México (UVM) 1997-
2001.  
Fungió como director de 
Administración y de Área en ese 
lugar, asimismo como 
representante ante el órgano 
Electoral en Elecciones 








El perfil de los presidentes municipales del Estado de México 
 














Tercera ocasión en ocupar la 
presidencia municipal, primero 
en 1997-2000 y la segunda en 








Isael Villa Villa 
 
Ingeniero Agrónomo 
Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de México 
Diputado Federal del Estado de 
México, integrante de las 
Comisiones de Agricultura y 
Economía,   Población, 





































Moisés García Pérez 



















Comentarista Deportivo  
Su abuelo, Ignacio Liceaga Soto, 
y su padre, Luis Liceaga 
Montoya, también han sido 


















Licenciatura Como Ingeniero 
Agrónomo Esp. en Zootecnia. 
























Licenciada en Economia 
Universidad Autónoma Del 
Estado de Hidalgo 
Texcaltitlán 
 
Javier Lujano Huerta  
(Pan) 


















 Licenciatura como 
Ingeniero Agrónomo 
Esp. En Economía 
Agrícola 
Universidad de Chapingo 
Consejero Político Municipal y 
Estatal del PRI. Secretario de 
Inmobiliarias en el Sector Rural 
del Comité Central Ejecutivo del 









Arturo Garcia Cristia Ingeniero Industrial Egresó de la Universidad 
Autónoma Metropolitana D.F. 
Tianquistengo 
 





Isaias Lugo Garcia Profesor  
Tlalmanalco  
 
Mario Zuñiga Zuñiga  Licenciado en Derecho    
















Licenciado en Derecho 
Egresado de la ENEP Acatlán, 
de la UNAM Fue Oficial del 
Registro Civil y Secretario del H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla. 
Miembro del Colegio de 
Abogados del Valle de México, 
A.C.,  y del Colegio Mexiquense 
de Licenciados en Derecho, 
Consejero del Instituto de 
Administración Pública del 














María Elena Barrera 
Tapia
  
Nació El 22 De 
septiembre De 1960.  
 
Médico Cirujano  
 
por la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México  
Culminó la maestría en 
Administración de Empresas en 
1993. Completó su formación 
con la maestría en Psicoterapia 
Gestalt y las especialidades en 
Recursos Humanos y Salud 
Pública en la UAEM. 
 
Tonatico 
Jose Luis Pedroza 









Ingeniero Civil Egresó de la Universidad 






Contador Publico Instituto Politécnico Nacional 




Contador Publico  
Villa de Allende Ubaldo T. Moron 
Reyes 
Ciudadano 37  







Tito Maya De La 
Cruz      (PRD) 















Contador Publico  
Zacazonapa 
 
Saul Bénitez Áviles   
(PRD-PT) 




Altamirano   (PT-
Convergencia) 
 
Licenciado en derecho  
 
Egresada de la UAEM 






























Llicenciado en derecho  
 
Egresada de la UAEM 
Jefe del Departamento de 
Catastro y de Predial del  
Zinacantepec durante el periodo 
2000 – 2003. Director de 
Desarrollo Económico, Jefe del 
Departamento de Control 
Patrimonial, Contratos y 
Certificaciones de la secretaria 

















Flores Jiménez   
(PAN).  
 
Es licenciado en 
Derecho    
Nació el 6 de mayo de 
1981 
Universidad Hispanoamericana 
(Ctro. Univ. Hispanoamericano) 
También cursó la 
especialización de Perito en 
Criminalística. 
Valle de Chalco Luis Enrique 
Martínez Ventura 






Mondragon   (PRD) 
Médico Cirujano Egresada de la UAEM 













Martínez Melchor   
(Convergencia)  
 
Contador Publico 
 
Cedillo Delgado 
79 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
